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摘 要：在和顺农作月历与农作景观的农耕底色上，柏联和顺旅游文化发展公司以侨乡文化游、马
帮文化游、抗战文化游和田园风光农耕文化游，重新设计着和顺乡土景观的旅游呈现。在旅游的介入
下，解决了和顺高中学历以下青年的就业问题，村民基本认可商业改造后的生活条件改善和城镇化建
设成果，村落日常生活基本可自给自足，不需要外来商户提供商品补给。同时，旅游开发也改变了和顺
的地理空间，使传统乡土社会的村落空间布局面临挑战。
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The Farming and Tourism in the Vernaculer Landscape of Heshun
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Abstract：Bolian Heshun tourist and cultural development company redesign the vernacular landscape of Hes⁃
hun on the basis of farming, putting forward such kinds of cultural tourism as the hometown of overseas Chinese, car⁃
avan traders, anti-Japanese war, and idyllic surroundings. With the help of tourism, the employment of young peo⁃
ple under high school education is solved and the improvement of living condition, as well as the consequence of ur⁃
banization is recognized by local villagers. Furthermore, the daily life in the village can be virtually self-sufficient,
with no need of the supplies from outside. However, tourism also brings changes to the geographical space in Hes⁃
hun, which makes the traditional and social village space face great challenges.
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本文所研究的“和顺”，位于云南省腾冲市西南 4公里处。几千人的小乡，居然出现规模宏大的八
姓祠堂，方圆不到四平方公里的村落，巍然屹立九座牌坊。贞节牌坊林立之处，有那么多的女子学堂。
走进和顺，不论是闾门、牌坊，还是照壁、庭院，首先映入眼帘的是“俗美风淳”“景物和煦”“礼门”“义
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路”“说礼敦诗”“兴仁讲让”“徽扬”“冰清玉洁”“诗礼传家”等目不暇接的匾额①，这都在提醒来者，在乡
土中国的景观版图上，云南腾冲和顺是一个文化特例，“十人八九缅经商，握算持筹最擅长，富庶更能
知礼义，南州冠冕古名乡。”民国元老李根源诗中所云之和顺，亦商亦儒，却也把和顺亦农的底色给忽
略了。我们可以谅解这种忽略，因为当你进入和顺时，牌坊、宗祠、月台、民居、桥梁、流水、湿地、洗衣
亭等聚落景观，已是琳琅满目，很容易忽略和顺的农田、林地与农作之农政，金黄的油菜、碧绿的稻田、
妖娆的荷塘等事项，已然从农耕的繁重劳动升华为“农耕风景”②：
远山径雨翠重重，叠水声喧万树风。路转双桥通胜地，村环一水似长虹。
短堤杨柳合烟绿，隔岸荷花映日红。行过坡陀回首望，人家尽在画图中。
我国正在进行以城镇化和“留住乡愁”为目标的两大“工程”。现实的情形，或令人担忧的是，城镇
化建设有以毁损乡土社会的传统文化为代价之虞，而中国传统是以乡土社会、家园遗产和村落公园为
构造的整体形制。③在和顺，是否存在一个“城镇化”和“乡愁”共生并举的特例？循着和顺的农耕底色
与乡土景观的旅游呈现，我们共同探讨旅游情景中和顺的“乡愁”。
一、农耕底色
关于和顺地名的来历，有一种是来自气候的解释④。据和顺留存最早的碑刻《腾越州阳温登乡创兴
水利述》，阳温登为当时腾越州之一乡，其名起于当日土住五姓，和顺乡名必始自清初。明代旅行家徐
霞客在崇祯十二年（1639）三月十六日记中将和顺记为“和尚屯”，又记为“河上屯”。康熙年间，以其地
理“河顺乡、乡顺河，河往乡前过”而名“河顺”，后雅化为“和顺”。
古地名“阳温登”为何种语言？其意为何？和顺境内曾居住孟高棉语民族，《佤汉词典》、布朗语、德昂
语中，亦无“阳温登”同音之语。在重庆方言中，有“阳温暾”一词，“温暾”“温炖”“温吞”都是温暖、不冷不
热之意。和顺属北亚热带气候类型，年均气温 15度，平均无霜期 283天，可谓气候温和，不冷不热。明代
初年，来自重庆府巴县（现重庆巴南区）的将士在和顺屯兵，他们用家乡话称这里宜人的气候“温暾”。
如今，和顺农业在腾冲市政府号召下，充分发挥观光农业在旅游业中的作用和地位，在保障原有粮
食、经济作物种植的前提下，又广泛种植果树、草莓、花卉等。以和顺古镇核心旅游区外的和顺镇大庄
村农业科技示范区为例，除水稻标准化生产外，另有莲藕种植、藕田养鱼、稻田养鱼、草莓种植等其他
项目 20亩。示范区内统一安装频振式杀虫灯和太阳能杀虫灯，投放水稻螟虫性诱剂诱捕器，以实现农
业增产。
历史上和顺的农业多以水稻、小麦、红薯、玉米、油菜和烟叶为主要农作物。水稻一般在清明前后播
种，闰年在清明后播种。一年一作，冬季闲田休耕，以便于土地肥力恢复。人民公社时期为一季水稻，一
季小麦。改革开放后为一季水稻，一季油菜。约小满、芒种时栽秧，立冬前，约白露前后收割稻谷。过去
稻草用于喂牛，现基本焚烧处理。水稻标准化生产年产量可达 1000斤 /亩。过去水稻由人工收割，收割后
在田中晾晒 3、4天后，打谷脱粒，入仓贮藏。现水稻多采用收割机收割，通过雇佣来自德宏的傣族职业收
割人进行机械操作，价格为 120元/亩。立冬至小雪前后种植小麦，立夏前后收割。1968年以前，由集体公
社统一种植，收割后统一留存部分种子，用于第二年播种。红薯多种植于山地，于小暑前后播种。玉米也
是和顺最常见的经济作物，于清明前后播种，一年两作，种植周期短，利润高，通常玉米可卖至 3元 /公斤，
玉米秆和玉米核也可贩卖。9月底收割完水稻会种植油菜，一年一季，由于其观赏性，政府补贴农户种植，
将之作为旅游景观。此外，和顺多种植本地的晒烟，而非云南其他地区常见的烤烟，但是烟叶产量低，种
植面积较少，现仅在部分农户的自留地中有种植。烟叶种植采用轮耕制，由于连续耕作会产生病菌，导致
土地耐受力下降，故在种植两三年后会更换土地，进行轮换耕作。
① 杨发恩主编：《和顺·乡土卷》，昆明：云南教育出版社 2005年版，序言第 4页。
② 和顺当地诗人黄绮襄描绘和顺的一首诗。
③ 彭兆荣：《论乡土社会·家园遗产·村落公园》，《贵州社会科学》2017年第 5期。
④ 王国祥：《“阳温登”考释》，杨发恩主编：《和顺·人文卷》，昆明：云南教育出版社 2005年版，第 320页。
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表 1 和顺农作月历与农作景观表
月历
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
一月
气候
温度(℃)
3-18
6-21
10-23
14-24
17-24
17-23
17-24
16-24
13-23
7-20
3-17
1-17
雨量(mm)
32
41
69
144
254
293
255
173
150
45
17
19
节气
立春
雨水
惊蛰
春分
清明
谷雨
立夏
小满
芒种
夏至
小暑
大暑
立秋
处暑
白露
秋分
寒露
霜降
立冬
小雪
大雪
冬至
小寒
大寒
农作景观
油菜黄。春天的和顺，桃红柳绿自不必说，最让人心动的
还是铺满整个和顺坝子的油菜花。万顷金黄，明快而热烈，微
风拂过，花潮翻滚，如金涛奔涌，仿佛要把整个古镇淹没。
桃花粉。阳春三月，时至惊蛰，是和顺赏桃花的最好时节。和
顺的桃树不多，没有成林连片的，她们只是恰如其分地散落在
古镇的不同角落，小桥边、碧水畔、古祠中……“短墙不解遮春
意 ,露出绯桃半树花。”在不经意间与你相遇，给你带来意外的
惊喜。
烟雨濛。腾冲民谚有云“过了清明节，雨在树头歇。”清
明过后，乡民开始种玉米，小桥流水、白墙青瓦的和顺就时常
被蒙蒙细雨笼罩，让这个地处极边的古镇平添了一份烟雨江
南的韵致。
五月二十日前后插秧种水稻。
夏雨荷。一入夏天，散落在和顺小河边、田野里的处处荷
塘，水面上开始出现一片片铜钱般大小的新荷，微风拂过，荡
荡漾漾，仿佛泛起绿色的鳞。夏至刚过，“短堤杨柳含烟绿，
隔岸荷花映日红。”和顺成为赏荷的好去处。
鹭鸶窝。邻近和顺湿地，有个叫鹭鸶窝的地方，是白鹭在
古镇的栖息之所。温润如玉的和顺夏日，细雨蒙蒙，绿柳含
烟，远山若黛。在斜风细雨的日子里，你会看到一行或几只白
鹭掠过湿地丰茂的水草，飞向来凤山麓下的鹭鸶窝，是一幅唐
人笔下“西塞山前白鹭飞”的图画。
秋时稻浪翻，赏花，赏月，赏秋香。远山明朗，碧空净爽，整
个和顺坝子稻翻金浪，金色是古镇秋日的底色，虽然没有春天里
的油菜花热烈耀眼，但这份金色却能给人带来更多收获的喜悦，
也为古镇保留了一份稻花香里说丰年的农耕岁月记忆。
在和顺，菊花远没有茶花名贵，它不娇贵，犹如默默无闻
的平民，同样得到人们的钟爱。或金黄，或净白，或绛紫，家
家户户都会有几盆。紫薇开花时正是夏秋少花季节，且花期
长达三月，故又名百日红。
和顺多桂花，最多的是丹桂，中秋前后，高大的桂花树上
缀满了金黄色的细碎花蕊，与墨绿的桂叶黄绿相间，错彩镂
金。清爽的秋风中，桂花的香味在古镇中的各个角落弥漫。
菱角算是最能代表和顺秋韵的风物。中秋时节采菱角，
在和顺人眼中是一件充满诗情画意的事情。在天朗气清的秋
日，邀三五知己，荷塘边寻一老屋，待月出东山。
十一月后种油菜、土豆、蚕豆等小春作物。
冬日的和顺，天高云淡，风清气爽，和顺是一个让你能够
遗忘冬天的村庄。
冬日的和顺湿地，植被依然葱茏，水依然澄澈。秋冬时
节，湿地旁的一池池荷花已渐凋零枯萎，没有了夏日里的“接
天莲叶无穷碧，隔岸荷花映日红。”，却多了一份“留得残荷听
雨声”的诗意。如果遇到爱美的有心人，随手采上一支，寻一
个土陶瓦罐一插，就成了一件自然、古朴、难得的插花作品。
除了鹭鸶这位湿地的长住民外，冬日的湿地多了到这过冬的
野鸭和许多叫不出名的鸟雀，成群结队，呼朋引伴，一时间，
碧水翠苇间，生机盎然。
注：农作景观由笔者根据腾冲天气网与和顺古镇旅游管理部门提供的旅游推广材料整理而成。
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二、旅游呈现
虽然气候温和，但是和顺人多地少，一方小小的水土，仅依靠农耕是养育不了一方人的。“和顺是一
个非常袖珍的乡镇，只有 17.4平方公里的土地，6000多人的总人口，不足五六分的人均耕地面积。要想
在这本身土地就匮乏的情况下，养家糊口、安然度日显然是十分艰难的。”①山多田少、耕地有限，处于
腾冲通往缅甸的交通要道，从明代起，和顺人外出“走夷方”②经商谋生者代不乏人。乾隆《腾越州志》：
“和顺乡，周围不满十里，离城七八里，居民稠密，通事熟夷语者，皆出其间也。”据 1980年统计，和顺乡
“全社有归侨 248户，778人；侨眷 200户，1185人；港澳同胞眷属 27人，工 448户，有 1900人，占全社人口
37.3 %，侨居有缅甸、美、英、日、印尼、新加坡、加拿大等共 867户，5584人，外籍华人 632人，港澳台同胞
14人，共 6230人，占全社人口 117%。③
有学者甚至用“走出来的和顺侨乡民居”来概括和顺“亦商”传统生计对和顺乡土景观的决定性影
响。和顺之所以成为华侨之乡，完全是因为生存空间、环境容量的限制而“走”出来的。从明代中期
起，和顺乡外出经商谋生者代不乏人（主要到缅甸、然后再从缅甸扩展到其他国家），经过艰苦创业，在
海外涌现出不少雄商巨贾和有识之士。当他们中的不少人积累了相当资金后，转而投入部分资金进行
家乡建设，理应是国人爱国爱乡桑梓之情的自然延伸，同时也注入恋乡文化情结于居家精美的民居建
筑、庙宇祠堂中，一解长久居住国外怀念家乡之苦的愿望。④从空间上看，和顺古镇通过宗族建立起一
个以和顺为中心，联结内五县和外五县的空间结构。和顺八大宗族的宗族组织大都与内、外五县及缅
甸族人建立了紧密的联系，族人聚居之地必有联系人加入宗族理事会，从而形成宗族权力的网络结
构。清明之际，各大宗族都会在宗祠举办祭祖仪式，族人纷纷从四面八方涌入和顺，特定节日把移动的
人群瞬间定格在祭祀祖先的场景之中，把抽象的空间网络具象化，形成一幅可视的画面，这种景观有别
于建筑物在大地上的显现，而反映了移动中人与人之间关系的联结，虽然不容易发现却是一种客观存
在的无形之景。⑤
在和顺农作月历与农作景观的农耕底色上，根据云南柏联和顺旅游文化发展公司在 2005年的规
划，试图规划和整合的文化旅游线路包括⑥：
第一条，双虹桥向东的侨乡文化游。包括参观和顺图书馆、科举亚元刘宗鉴故居内的侨乡民俗馆、
刘氏宗祠内的宗祠纪念馆、李氏宗祠内的和顺名人纪念馆、元龙阁、艾思奇故居、大月台、龙潭、洗衣
亭、大水车、水碾、水碓、水磨等景点，品尝侨乡特色餐饮。
第二条，双虹桥向西的马帮文化游。新建了马帮文化博物馆，修复财神殿，游客骑马参观马帮驮来
的“三成号”，翡翠大王张宝廷等富豪故居，在中天寺许愿，在财神殿抽签，过隔娘坡领略和顺先辈“走
夷方”的情景。然后从捷报桥由和顺乡亲为游客披红挂彩，吹吹打打到宗祠谢祖宗，到马店喝雷响茶，
吃马帮饭，看赶马调表演。
第三条，抗战文化游。和顺是滇缅抗战胜利反攻的指挥部。景区准备了 3000多件文物，建立滇缅
抗战博物馆，可以开展国内外的学术文化交流、创作以及博物馆巡展活动。
第四条，田园风光农耕文化游。和顺湿地游。在对湿地保护的基础上，在大柳树下修一些亭子，周
围 20个水塘种植荷花、菱角等观赏性作物。游客乘竹筏进入，观赏湿地风光、观鸟、品茶、捡鸭蛋、采菱
角、赏荷花、摸泥鳅。
① 卞善斌：《和顺百年发展启示》，杨发恩主编：《和顺·乡土卷》，昆明：云南教育出版社 2005年版，第 214-215页。
② 在云南许多地方一直以来广泛流传着“穷走夷方，急走厂”的俗语。所谓“走夷方”主要就是指一些贫苦百姓到边境的少数民族聚居地区或
是东南亚的越南、泰国、缅甸等国家从事小工商业。
③ 腾冲县人民政府地名办：《腾冲县地名志》，内部资料 1982年，第 9页。
④ 杨大禹：《走出来的和顺侨乡民居》，《中国民族建筑论文集》（会议论文集）2001年，第 51-61页。
⑤ 刘旭临：《“有形”与“无形”：和顺古镇之宗族景观》，《中南民族大学学报 (人文社会科学版 )》2017年第 5期。
⑥ 云南柏联和顺旅游文化发展有限公司：《弘扬和顺文化 发展文化创业》，杨发恩主编：《和顺·乡土卷》，昆明：云南教育出版社 2005年版，第
220-221页。
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和顺山水游。游客沿三和河与大盈江向西步行，也可以骑马、坐滑竿，观赏“千手观音”等古树群，
途径野鸭塘、千年古厥、野生樱花林、野生茶花林，直到薄刀岭峡谷，一路野生树木遮天蔽日，奇花异草
遍地丛生。
和顺火山公园游。开发卜锅山、老龟坡火山和蝙蝠洞、大叠水瀑布，修复高花园，连成火山公园游路。
欣赏老牛耕田、稻花油菜等田园牧歌、世外桃源的景致。让游客帮农民牵牛、犁田、插秧、收谷子，
了解传统农耕文化的知识，体验粒粒皆辛苦的情景。
但在实际的操作过程中，和顺乡土景观的旅游呈现，主要按下表的顺序进行：
表 2 和顺乡土景观的旅游呈现表
顺序
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
景点
双虹桥
和顺
图书馆
文昌宫
和顺小巷
和顺陷河
和顺
酒吧街
李氏宗祠
刘氏宗祠
艾思奇
纪念馆
元龙阁
“弯楼子”
洗衣亭
千手观音
古树群
魁阁
月台
景观
叙说一段“桥倒碑修，碑倒自修”的故事
在中国乡村文化界堪称第一的乡村图书馆
和顺教育的摇篮。建于清代道光年间，内有腾冲神马艺
术展、和顺申报魅力名镇展。
一幅马帮文化及腾越民俗文化的画卷
全国唯一一块与古镇相连的湿地
田园风情中品咂和顺慢时光的味道
和顺八大宗祠中规模最大、最有气势的一座
展示宗祠和姓氏文化的窗口，品茗休闲好去处
展现毛泽东哲学顾问、大众哲学家艾思奇的一生
“儒释道”三教合一的道观，背靠青山，面临绿水，景色秀
丽，宛若仙境。
和顺民居建筑博物馆，跨国商号“永茂和”的一部创业
史、家族史。
最温柔的公益建筑
和顺西部，五棵大樟树一字排开，树枝伸展似“千手观
音”。树下悠悠古道见证、诉说和顺人走夷方的往事。
和顺文化昌盛的精神寄托。
多建于巷口，最具中华文化特色、最具人情味的乡间公
益建筑。
前往和顺古镇旅游的游客大致可分为团体游客和散客两类，由于旅游目的的不同这两类游客在时
间安排和消费预期上有较大差别。根据对和顺古镇游客接待中心工作人员的访谈得知，团体游客多以
和顺古镇为当天旅游线路的景点之一，观光结束后再进行下一行程。受限于游览时间，其观光区域主
要集中于和顺图书馆、文昌宫、和顺小巷、刘氏宗祠、李氏宗祠、元龙阁及十字路村寸氏宗祠等景点相
对集中、旅游开发力度较大的区域。而相对较远的艾思奇故居、张氏宗祠、贾氏宗祠、魁星阁等景点则
较少前往。另一方面，古镇游客流量及游览时间受季节、气候等自然因素影响较大。和顺景区旅游旺
季为 8月至次年 3月，该时段早晚天气凉爽，午后阳光明媚，昼长夜短、日照充足，适宜出行。其中 11月
为银杏观赏月，且为周边各少数民族自治地区的法定假期，客流量较多；4月至 7月则为旅游淡季。与
团体游客固定的游览时间和较为局限的行程安排不同，和顺古镇内散客的行程安排有较大的随机性。
表现为旅游目的多元、消费层次多样等特点。
游客的旅游消费主要集中在火山石工艺品、玉石饰品、松花糕、鲜花饼、花蜜等地方特色商品的购
买。值得注意的是，玉石作为和顺最为普遍的旅游商品，在实际消费中所占比重不大。相反，如松花
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糕、玫瑰蜜等商品的消费则更多。玉石本身价格昂贵，使大部分游客对于玉石持观望态度。而松花糕
作为当地最为特色的糕点，实际购买率较高。其价格低廉、售卖渠道广、制作工艺简捷、供货周期短，
使之成为和顺古镇中最普遍、最易购买、消费最多的商品。而松花糕其来源的本土性亦存疑①。在对当
地最著名的一家“蔺婆婆松花糕”店主的访谈中得知，松花糕以松花粉和饭豆（当地人使用的一种仅有
饭粒大小的红豆）为主要原料，以模具压制成型后切割成小块贩卖。蔺姓店主称自己是和顺古镇最早
贩卖松花糕的店家，该松花糕制作工艺系娘家祖传。后嫁至和顺镇水碓村后，才将之作为生财之道，对
外贩卖松花糕。由此观之，松花糕的贩售伴随着旅游开发的推进，游客购买需求的增加造成了和顺古
镇内松花糕的大量出现。
据和顺水碓村委会工作人员介绍，旅游开发后，村民的收入有了大幅度的提升，经济收入不再局限
在务农方面，房屋租赁、商业经营成为本地村民的主要收入来源，甚至有村民的房子租到了 50万元一
年。因此大部分村民很支持旅游的开发，而近几年，因柏联公司经营方面的原因，导致古镇开发进度较
慢，村民对开发力度小颇有微词。总的来说，当地人对旅游介入后和顺变化的认识有以下三点：（1）解
决了和顺高中学历及以下青年的就业问题；（2）村民基本认可商业改造后的生活条件改善和城镇化建
设成果；（3）村落日常生活基本可自给自足，不需要外来商户提供商品补给。
三、和顺乡愁
和顺在旅游的介入下，先后获得中国第一魅力名镇（2005年）、全国环境优美镇（2006年）、国家级
历史文化名镇（2007年）、中国十佳古镇、全国首批美丽宜居示范小镇（2013年）、第三批中国传统建筑
文化旅游目的地、中国最美丽的十大乡村、云南旅游名镇、云南十大名镇等荣誉称号。六百年历史孕育
了极边古镇，三大板块文化交汇成丝路明珠。乡虽小，却有全国最大的乡村图书馆；人不多，还有大半
居留世界各地。一代哲人故里，翡翠大王家乡。小桥流水有江南风情，火山温泉是亚热风光。更有月
台深巷洗衣亭，粉墙黛瓦，稻浪白鸥，一派和谐顺畅。和顺，一座滇南小镇，占尽了天时地利人和。②云
云南和顺的魅力，寄托着一波波慕名而来者的乡思与愁绪。
和顺的乡土景观，在满足外来者乡愁奇托的同时，也滋生了别样的“乡愁”。和顺古镇旅游开发由
柏联集团有限公司经营，经营期限 40年。如今，全镇 1300多户原住民 80%都参与旅游开发，景区全年
吞吐量达 50~60万人次。很多外来者索性在当地租房建屋，长期定居下来，传统村落的生计、聚落，面
临旅游开发的挑战。
就生计方式观之，和顺改革开放前以农耕为主，多种植水稻、土豆、红薯等粮食作物。另有马帮走
货，由本地商会组织、出资筹建的护路营保护，以保障走货队伍的安全和秩序，防止被土匪、盗贼劫取
货物。和顺本地大马锅头为寸绍言，有一个 10多匹马的马帮，以将和顺的布匹、海盐、农耕工具运送至
缅甸，再将缅甸的棉纱、玉石运送至和顺为主要营生手段。至 1960年，和顺仍有从事货运的马帮实
体。70年代后，开始种植玉米等经济作物。至旅游开发后，和顺本地养殖家畜的农户亦愈发减少。以
改革开放和农村信用合作社改革为时间点，和顺乡镇生计方式发生较大改变。作物种植种类由水稻、
小麦、土豆等粮食作物逐步向果树、玉米等经济作物转变，尤以玉米居多。因其种植便利性（需水少、
成长快、产量高、价格优）而在和顺得到广泛种植，而云南其他地区常见的经济作物，如烟叶、茶叶等则
种植较少。古镇旅游开发以来，和顺主要生计方式向旅游业转型，原有农耕面积、产量及所占比重愈趋
下降。农业生产虽然仍存在于和顺人基本经济生活中，但仅占家庭总收入的 1/6。
另一方面，旅游开发在改变和顺聚落空间时，亦使传统的乡土社会村落空间布局面临挑战。以家
族宗祠为中心的人口分布和以家堂为中心的房屋布局，反映了乡土社会的亲疏概念和人际交往模式。
① 关于松花糕来源推断有二：其一，和顺镇内本没有制作松花糕的传统，蔺姓店主嫁至水碓村后，带入了使用松花粉制作松花糕的工艺；其
二，和顺镇内有采集松花粉制作糕点或直接食用的传统，蔺姓店主嫁至水碓村后改良了松花粉使用或制作糕点的工艺，并率先将松花糕作为旅游
商品进行大量贩售。
② 和顺荣获中国第一魅力名镇（2005年）时的颁奖词。
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在传统的熟人社会中，乡土是有温度的，其依赖于紧密的人际关系和频繁的人际互动。以洗衣亭为例，
作为一个公共空间，其是以妇女为主体的村民互动交流的集会场所。在日常劳作的简单攀谈与嘘寒问
暖中，事实达成了人际互动和信息交换的社会功能。通过以语言为载体的互动模式，巩固了人与人之
间的情感联系，从而夯实了乡土社会的根基。在此过程中，洗衣亭作为乡土景观物的呈现，实际述说的
是人的故事，是村落中妇女的生活经历，是她们生命历程中的点点滴滴。在对婆媳私房菜邹姓老板的
访谈中，他反复谈到和顺走夷方传统与和顺人眷恋乡土间的关联性。他认为，“虽然过去有走夷方（的
传统），很多和顺人早早离家（经商）甚至到死也回不来，但他们始终是牵挂着故乡的。他们本人及后
代子孙也通过捐学校、修宗祠，回馈（家乡）。过去，邻里间可以嘘寒问暖、彼此照应，今天我上你家吃
饭，明天你来我家喝茶。我家有事，你帮忙看看孩子。你家修房，我帮忙做饭。但现在，大家都做生意
了有钱了，（距离）相反更远了。（虽然）房子都修得漂漂亮亮，住得很近，有时候连招呼也不打，心远
了。”①
另外，旅游规划使和顺原有村落布局改变的情况频发，如和顺小巷的修建改变了和顺主要灌溉水
系的河道方向，从而改变了农田的形态；荷塘等观赏景观的建设压缩了原有的油菜种植空间，但幸运的
是这并没有搅动农民对土地的向心力和土地对农民的凝聚力。彭姓报道人在访谈中谈到，自己的子女
辈仍会种地，虽然这对于他们不是所必需的，因为农业生产并不能为家庭收入带来实质性的增加。“目
前一年所种的粮食，三年也吃不完。但对于农民来说，种地不是一件可以评估、可以放弃的事情。（种）
稻田和秧苗就像养育儿女一样，倾注所有、细致地照看，不是为了得到某种回报，而是一种感情的寄
托。因为这期间你付出的，是无法用金钱衡量的，是不求利益的”②。可见，乡土社会的差序格局中，虽
有旅游经济、外来者等异质因素导入，但在老一辈、特别是曾以农业为生的和顺人心中，“家园”与“乡
土”的联系仍在土地上延续，正是这些在游客镜头中依然耕田、犁地的身影，还在维系并巩固着我们之
于乡土社会的归属与眷恋。
【责任编辑：黄 玲】
① 邹姓老板访谈录音，2017年 7月，和顺，厦门大学人类学系红星央宗博士整理。
② 彭姓报道人访谈录音，2017年 7月，和顺，厦门大学人类学系红星央宗博士整理。
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